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Noticias
X Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Agrarios Y Agroindustria-
les argentinos Y Latinoamericanos
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2017, Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/huellas-2017-2108
Las Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Agrarios y Agroindustriales 
constituyen un foro de discusión e inter-
cambio de investigaciones vinculadas 
con las múltiples aristas del mundo rural 
argentino y latinoamericano, analizadas 
desde distintas ópticas profesionales y 
mediante diferentes metodologías y mar-
cos interpretativos.
El acento puesto en la convergencia 
multidisciplinaria sobre el campo de lo 
agrario y agroindustrial hace que estas 
Jornadas promuevan la participación de 
historiadores, agrónomos, sociólogos, geó-
grafos, economistas, ambientalistas, antro-
pólogos y de todos aquellos profesionales 
que aportan al estudio de lo agrario en su 
más amplia acepción, en un marco de irres-
tricto pluralismo, haciendo del evento un 
ámbito de debate fructífero y enriquecedor 
para todos los participantes.
Ejes tematicos indicativos 
His1) toria agraria y agroindustrial.
Bienes naturales, problemas 2) medio-
ambientales y sostenibilidad del de-
sarrollo agrario. Extractivismo, “so-
jización” y otros debates. Agroeco-
logía.
Transformaciones en 3) el espacio terri-
torial concebido como rural. Expan-
sión agraria y organización de nuevos 
territorios. Frontera agropecuaria, re-
giones y territorios en América Lati-
na. La problemática de la integración 
rural urbana. Agricultura periurbana.
Trabajo4)  y empleo agrario. Trabajo 
asalariado y familiar. Trabajadores 
migrantes.  La  conflictividad  obrero 
rural. El contratismo de labores. Plu-
riactividad y estructura ocupacional.
Características, evolución y proble-5) 
mas de las diversas producciones 
agrarias: cereales, ganadería, lácteos, 
horticultura, vid, frutales, algodón, 
caña de azúcar, yerba, forestal, olea-
ginosas, etc. Análisis de casos. Tipos 
de explotaciones, precios, costos y 
rentabilidades.
La 6) tecnología agropecuaria. Inno-
vación, transferencia y adopción de 
tecnología. La biotecnología y los 
transgénicos. El papel de los organis-
mos técnicos en  la generación de tec-
nologías alternativas para la pequeña 
y mediana producción diversificada.
Instituciones y políticas7)  públicas 
sectoriales. El rol del Estado. Regu-
laciones y políticas impositivas. Los 
Programas nacionales y provinciales.
La extensión8)  y el desarrollo rural. 
Nuevos paradigmas  de la extensión 
y crisis de los modelos tradicionales, 
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en el marco de  las transformaciones 
del espacio rural.
Concentración económica9)  y crisis 
de la agricultura familiar capitalizada; 
propiedad, renta y extranjerización de 
la tierra. La disputa por los recursos 
productivos. Actualidad y problemas 
de la reforma agraria.
Campesinos y pueblos originarios10) . 
Acaparamiento, despojo y lucha por 
la tierra y el territorio. Organizaciones 
y movimientos sociales. Campesinos, 
indígenas, comunidades tradicionales, 
prácticas organizativas y Estado.
Seguridad y 11) soberanía alimentaria. 
La relación “productor-consumidor”. 
Las  formas alternativas de comercia-
lización y la economía social y solida-
ria. El cooperativismo y otras formas 
asociativas.
Cadenas agroindustriales12)  y relacio-
nes intersectoriales. Concentración y 
transnacionalización agroalimentaria. 
Mercados y comercialización. Análisis 
de empresas agroindustriales. Aceite, 
biocombustibles y otras producciones 
agroindustriales. Comercio internacio-
nal y bloques regionales.
Cronograma para la presentación 
de abstracts y ponencias:
Fecha límite de presentación de resú-• 
menes: 15 de mayo de 2017.
Fecha límite de presentación de po-• 
nencias: 15 de agosto de 2015.
Extensión de los resúmenes y forma de 
presentación:
•  Máximo  de  200  palabras  a  espacio 
simple, letra Times New Roman 12. Indicar 
título de la ponencia, nombre y pertenencia 
institucional de los autores, eje temático 
propuesto, dirección de correo electrónico.
Extensión de las ponencias y forma de 
presentación:
Máximo de 20 páginas, interlineado • 
1,5 y hoja A4. Indicar nombre y per-
tenencia institucional de los autores, 
eje temático propuesto, dirección de 
correo electrónico. 
Los resúmenes y ponencias deberán 
enviarse a la siguiente dirección:
jornadasagrarias2017@gmail.co  m
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II Congreso Internancional de 
Geografía Urbana: Ciudades bajo 
presión. Periferias como Opción
6 y 7 de setiembre de 2017, Dpto. de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Luján
Organiza
Grupo de Estudios Sobre Procesos So-
cioespaciales (GEPSE). Programa de estu-
dios Geográficos  (PROEG)  /  Instituto  de 
Investigaciones Geográficas (INIGEO)
 
Mesas temáticas y moderadores
Gestión pública y Ordenación terri-1) 
torial (Cristina Carballo y Guillermo 
Tella)
Territorios urbanos y rurales en 2) 
diálogo (Virginia Bonvecchi y Vivia-
na Escanes)
Economía urbana 3) (Ana María Libe-
rali y Osvaldo Morina)
Dinámicas sociodemográficas y te-4) 
rritoriales (Beatriz Goldwaser y Li-
dia Soria)
Movimientos urbanos, Género y Et-5) 
nicidad (Laura Massa y Brisa Varela)
Enseñanza y aprendizaje de la Geo-6) 
grafía urbana (Adriana Villa y Vi-
viana Zenobi)
Gestión de riesgos e impactos am-7) 
bientales (Cecilia Chiasso y Adriana 
Pereyra)
Procesos históricos y ciudad 8) (Euge-
nia Arduino y Eugenia Néspolo)
Ciudad y turismo 9) (Alfredo Cesar 
Dáchary -Invitado externo- y Fabián 
Flores)




les y Funcionarios de distintos ámbi-
tos a nivel nacional e internacional.
Graduados y Estudiantes universita-• 
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XXXVII Encuentro de Geohistoria 
Regional. Problemáticas 
regionales: fronteras y conflictos
11, 12 y 13 de octubre de 2017 en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM
Los Encuentros de Geohistoria Re-
gional se vienen realizando regular-
mente desde hace más de 30 años con 
el propósito de recrear un espacio de 
intercambio de investigaciones atento a 
las dinámicas y transformaciones en el 
marco de la Historia Regional, la confor-
mación de una red con los investigadores 
participantes para articular proyectos de 
investigación, incentivar la formación y 
enriquecimiento de investigadores y es-
tudiantes. Desde el año 1994, los años 
pares, el Encuentro tiene su sede en el 
IIGHI y los impares rotan entre distintas 
instituciones de la región. 
Ejes que pueden ser abordados
Territorialidades en disputa: Estados • 
nacionales, provincias y Territorios 
Nacionales.
Producción de memorias colectivas, • 
construcciones  identitarias y relacio-
nes de poder en espacios fronterizos.
Procesos económicos y dinámicas • 
socioculturales:  conflictos  sociales  y 
prácticas de organización. 
Nuevos movimientos sociales en es-• 
pacios transfronterizos.
Historiografía Regional y procesos de • 
historización.
Estudio y ensenanza de la Historia en • 
el campo de las ciencias sociales.
Representaciones y relaciones de gé-• 
neros en espacios regionales.
Los Encuentros tienen como moda-
lidad la publicación de los trabajos. Las 
temáticas  abordadas  refieren,  fundamen-
talmente, a historia, geografía, demogra-
fía, antropología, arqueología e historia 
del arte regional (nordeste argentino, Pa-
raguay y sur de Brasil). A partir del año 
2002, se aceptaron ponencias referidas a 
estudios lingüísticos y sociolingüísticos 
de la región. Posteriormente se incorpo-
ró la línea de Filosofía contemporánea y 
sociedad (con las sub líneas: Filosofía de 
la cultura y la subjetividad y Filosofía po-
lítica) y recientemente las problemáticas 
de diversidades sexuales, géneros y femi-
nismo. En el caso de estar interesados, les 
solicitamos que nos envíen un título y una 
justificación de  un máximo de  10  líneas 
al correo:
engeo2017.misiones@gmail.co  m
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XXIII Jornadas de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Humanas: 
“Investigar en Ciencias Sociales y 
Humanas en el contexto actual”
5 y 6 de octubre de 2017, Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNLPam, General Pico, La 
Pampa
En un contexto de cambio en las 
políticas nacionales de ciencia y tecno-
logía, caracterizado por recortes presu-
puestarios a diversos organismos y pro-
gramas y la movilización de la comuni-
dad académica en defensa de la ciencia 
y la educación pública, la investigación 
en Ciencias Sociales y Humanas ha sido 
puesta en el centro de los debates, obli-
gada a justificar su importancia, validez y 
pertinencia. En paralelo, nuevos criterios 
de evaluación y publicación plantean a 
los investigadores y a las instituciones 
del  sistema  científico  público  argentino 
adaptar su actividad a estándares inter-
nacionales en condiciones muy disímiles 
a las de otros países.  En ese marco, estas 
Jornadas proponen incentivar la reflexión 
y el debate sobre las condiciones de pro-
ducción de la investigación en Ciencias 
Sociales y Humanas, en el contexto ar-
gentino e internacional actual.
Modalidades de las presentaciones 
Se recibirán trabajos en las áreas dis-
ciplinares de la Facultad de Ciencias Hu-
manas: Comunicación Social, Educación, 
Geografía, Historia, Lenguas Extranjeras 
y Letras.
En función de los trabajos que se re-
ciban se organizarán diversas mesas te-
máticas, tanto referidas a cada área, como 
otras de carácter interdisciplinario. 
Las modalidades de presentación de 
los trabajos serán:
 
Ponencias:a)  hasta dos por autor, una 
de ellas en coautoría. Las coautorías 
podrán ser de hasta tres autores por 
trabajo. 
Características: las ponencias deberán 
tener una extensión de 8 páginas, en 
letra Times New Roman, tamaño 12 e 
interlineado de 1,5. Tendrán un tiem-
po máximo de exposición oral de 15 
minutos.
 
Comunicaciones:b)  estarán reservadas 
exclusivamente a los estudiantes, de-
berán acompañarse de aval escrito de 
un docente (en el momento de presen-
tar los resúmenes) y no serán evalua-
das. Tendrán una extensión máxima 
de 5 páginas, en letra Times New Ro-
man, cuerpo 12 e interlineado de 1,5, 
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con el mismo tiempo de exposición 
oral que las ponencias. 
Descripción de experiencias:c)  los 
equipos de investigación podrán dar 
cuenta de experiencias de articulación 
entre  investigación,  docencia  y/o  ex-
tensión. La descripción de la experien-
cia no podrá exceder las 5 páginas, en 
letra Times New Roman, cuerpo 12 e 
interlineado de 1,5. No contarán con 
evaluación. El tiempo máximo de ex-
posición oral será de 10 minutos.
 
Resúmenes
Tanto para las ponencias como para las 
comunicaciones y descripciones de expe-
riencias se deberá presentar en forma pre-
via un resumen extendido, que será evalua-
do solamente en el caso de las ponencias.
Características de los resúmenes: de-
berán tener entre 400 y 500 palabras (sin 
contar el encabezado), en letra Times New 
Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5. 
En el caso de ponencias y comunicacio-
nes, los resúmenes deberán incluir en su 
desarrollo (sin subtítulos) los siguientes 
aspectos:  problema  abordado,  objetivo/s 
del trabajo, hipótesis si correspondiera, 
breve encuadre teórico y metodológico, 
anticipación de resultados o conclusiones 
del trabajo.  
El encabezado de todas las presen-
taciones (ponencias, comunicaciones, 
descripciones de experiencias y sus res-
pectivos resúmenes) deberá contener los 
siguientes datos:
Nombre de las Jornadas• 
Título del trabajo• 
Nombre/s  y  apellido/s  del/los/as  au-• 
tor/es/as
Pertenencia institucional (aclarar si es • 
estudiante)
Tipo de trabajo a presentar (ponencia, • 
comunicación, descripción de expe-
riencia)
Dirección de correo electrónico• 
 
Actas de las Jornadas 
Las Actas de las Jornadas se publi-
carán en formato e-book. Se solicitará la 
entrega de los trabajos completos y corre-
gidos con posterioridad a la realización de 
las Jornadas, los que serán sometidos a un 
nuevo proceso de evaluación. Solamente 
se publicarán las ponencias. 
Plazos  
Recepción de resúmenes extendidos: • 
hasta el 31 de julio de 2017.
Confirmación de aceptación de  resú-• 
menes: hasta el 21 de agosto de 2017
Confirmación  de  exposición  en  las • 
Jornadas: hasta el 8 de septiembre 
de 2017.
Los resúmenes y trabajos completos 
deberán enviarse a la siguiente dirección 
de correo electrónico: 
jornadas.investigacion@humanas. 
unlpam.edu.ar
Los trabajos de aquellos expositores 
que no confirmen en la fecha prevista 
su presencia en las Jornadas no serán 
incluidos en el programa definitivo.
